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kata, beliau lebih terbuka 
sekiranya pengadu berani 
tampil berjumpa pegawai 
SPRM dan berbincang me- 
ngenai aduan yang ingin 
dikemukakan.
“Kalau tak mahu tulis 
surat lengkap dengan mak- 
lumat diri, mereka boleh 
jumpa dengan pegawai 
SPRM. Segala maklumat 
mereka akan dirahsiakan/1 
katanya.
Sebelum ini, AM Parli- 
men Kuala Kedah, Dr Az- 
man Ismail menyarankan 
SPRM memantau sektor 
perikanan negara bagi me- 
mastikan sektor itu bebas 
rasuah dan penyalahguna- 
ankuasa.
Beliau menyuarakan 
kebimbangan itu susulan 
rungutan nelayan yang 
mendakwa berlakunya pe- 





elayan diminta mem- 
buat aduan kepada 
Suruhanjaya Pence- 
gahan Rasuah Malaysia 
(SPRM) sekiranya terda- 
patpenyelewengan dalam 
sektor perikanan.
ngarah SPRM Ke- 
)atuk Shah
N
Pe Shaharom Nizam bersama nelayan dan juga ahll panel pada Majlis Dialog SPRM Bersama Persatuan Nelayan Kawasan Kuala Kedah di 
Dewan Komunrti Nelayan Kuala Kedah semalam.dah, D 
zam Abd Manap berkata, 
pengadu tidak perlu gusar 
mengenai identiti kerana 




pihaknya belum menerima “Kita ada terima bebe- pa tempat, tetapi apabila satuan Nelayan Kawasan 
sebarang aduan daripada rapa surat layang tanpa info maklumat tidak jelas, sukar Kuala Kedah di Dewan Ko-
kita buat siasatan,>, katanya muiiiti Nelayan Kuala Ke- 
MAda sebut di KualaKe- ketika ditemui pada Majlis dah di sini semalam.
dah, Langkawi dan bebera- Dialog SPRM Bersama Per- Shaharom Nizam ber-
mana-mana pihak berkait- yang lengkap. 
an penyalahgunaan kuasa 
dalam sektor terbabit
